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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENeS
SubsecretarIa
« CRUCES' I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
á este Ministerio con su escrito de 10 del actual, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.) D. José
Luengo Figal, en súplica de que le sean permutadas cua-
tro cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
y una con distintivo blanco, que obtuvo según reales 6r-
denes de 23 de julio de 1895, 14 de julio, 7 de septiem-
bre y 25 de noviembre de 1897, y 20 de noviembre de
1902, respectivamente, por otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido el re-
currente en el arto 30 del reglamento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á VI E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 19II.
'.- '\
Señor Capitán general de Baleares.
.11I.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
ti este Ministerio con su escrito de 10 del actual, promo-
vida por el segundo teniente de Ii3fantería (E. R.) D. Va,-
lentín Tabares Fernández, en súplica de que le sea per-
mutada una cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, y una con distintivo blanco, que obtuvo según reales
órdenes de 3 de enero de 1910 (D. O. núm. 3) y 4 de
septiembre de 1906, respectivamente, por otras de primeo
ra clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C L. núm. 660)~
De orden de S. M. lo digo ~ V. E. pal'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos dos. Ma-
drid 2S de febrero de 19lI.
, ,'," '1 • e" > ~ARi ~r'
Señor Capitán general de la primera regi6n.
© MinisteriO de De ensa
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia que curs6 V. E.
~ este Ministerio con su escrito de 20 del actual, promo-
vida por el segundo teniente de Ingenieros (E. R.) D. Pe-
dro Mach Casas, en súplica de que le sean permutadas
tres cruces de plata delMérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo según reales órdenes de 27 de febrero, 21 de
septiembre y 6 de octubre de 1897 (D. O. núms. '47, 213
Y 226), respectivamente, por otras de primera cIase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á 10 solicitado, por estar comprendido el rc~
currente en el art. 30 del reglamento de la Orden, apro~
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L nú..
mero 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a..
drid 25 de febrero de I9II.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
'DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha temido á bien dis1)o"
nel' que el comandante de Estado Mayor D. Lino Sin~
chez-Mármol Hernández, cese en el cargo ,de ayudante de
campo del general de brigada D. Lino Sá9chez Mármol.
Comandante general, de Ingenieros de esa region.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui,entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 19I1.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
poner que el tenierlte coronel de Artillería D. Ricardo
Hernáez Palacios, cese en el cargo de aYl<ldante de campo
del general de divisi6n D. Salvador Ariz6n y Sánchez
Fano, Subinspector de las tropas de esa Capitanía general
y Gobernador militar de Melilla.
De real orden lo digo' á .V. E. para su conocimiento y
efect~s consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de IgI!.
Señor Capitán general de MeJilla.
Seña! Ordenador de pagos de Guet,ra..
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:OBaAS' DEIJ DEPOSITO DE LA OUERRA
Señor •••
Circular: Excmo. Sr.: Terminada la impresión de
la hoja núm. 93 del mapa militar itinerario de España, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se ponga á
la venta al precio de una peseta veinticinco céntimos
el ejemplar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 25 de febrero de IgIL
:: í' ;:, :< 1. l1\ZNAR C¡;:~
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para esta
corte; disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ii V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 19I1.
Estndo HlIVor Central del EjércIto
CICLISMO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do resolver que se considera ampliado el arto 51 del re-
glamento provisional para el servicio é instrucci6n del ci~
clismo en el Ejército, de 13 de noyiembre de 1906
CC. L. núm. 201), en el sentido de que además de autori-
zar las recomposiciones de importancia en el material á
que se refiere el arto 47 del mismo reglamento, corres-
ponda al jefe de Estado Mayor respeetivo la aprobación,
si hubiere lugar, de las propuestas de baja definitiva de
aquellas máquinas que resulten intitile.s para el aervicio,
tanto en las secciones ciclistas afectas á las Capitanías ge-
nerales y Gobiernos militares, como en los ¡rupos de las
Comandancias de Artillería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
ddd 25 de febrero de I9Il.
• • •
Señor•••
• • •
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y O,rdenador de pagos de Guerra.
•••
Señor .. ~
Circ1Jlar. Excmo. Sr.: Terminada la colecci6n de
vistas fotográficas de.Melilla, hechas por el Dep6sito de la
Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se pon~
ga á la venta al,precio de 12 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de febrero de 1911.
::1 "'\ ".; 1• • •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Ministerio en 3" de noviembre úl-
timo, formulada á favor del teniente auditor de tercera
clase del cuerpo Jurídico militar D. Ricardo Ferrer Barbe-
ro, por los extraordinarios servicios que, antes de su ingre-
so en dicho cuerpo, prest6 como agregado, durante más
de dos años, en la Auditoría de Guerra de esa regi6n, el
Rey (q.. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Ins-
pecci6n general de los Establecimientos de Instrucci6n é
Industria militar y por resoluci6n de 22 del actual, ha te-
nido á bien conceder al citado oficial la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, corno com-
prendido en el caso 1:° del art. Ig del reglamento de re-
compensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
::.vIadrld 24 de febrero de IgIl.
RECOMP...ENSAS
Excmo. Sr.: En consideración á los distinguidos y
extraordinarios servicios prestados por las tropas de la
compañía de Telégrafos de la Comandancia de Ingenieros
de Tenerife, con motivo de la erupción volcánica ocurrida
en el monte Chinyero en el mes de septiembre de Ig0g,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la Ins-
pecci6n general de los Establecimientos de Instrucci6n é
Industria militar al informar la propuesta de recompensa
formulada á favor del capitán de dicha compañia D. José
Rodrigo Vallabriga, ha tenido á bien conceder la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco á los sargen-"
tosJosé Montelongo, José L6pez Echart y José GarcíaGon~
zález, y á los soldados José Ace-yedo Rojas, Telesforo Abreu
Luis, Francisco Calcines Fernández y Gabriel García Gon-
z,'ilez, como comprendidos en los arts. 4.° y 6.° del regla-
mento de recompensas en paz y en guerra para las clases
d·~ tropa.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 24 de febrero de 19I1.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
• • •
:AZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom~
Imu- ayudante de campo del general de brigada D. José
:J\larvá y Mayer, Jefe de sección de este Ministerio, al ca~
pitán de Ingenieros, destinado actualmente en el mismo,
Don Rafael Pineda y Benavides.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
cfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~5 de febrero de IgIl.
~.Ql
Señor Capitán general de la primera regi6n,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe
de taller de tercera clase de la Brigada Obrera y Topo~
gráfica de Estado Mayor, que se halla en situaci6n de ex-
cedente en esta regi6n1 D. Francisco Cabello 'Y G6l.'lle~, el
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
S:.lfior<'s Capitán genet'al de la cuarta región é Inspector
general de los Establecimientos de Instrucci6n é In-
dustria militar.
MI * 1Il
RETJaOS "'1 i"l"'."
•••
SecclOD de Inlnoterlo
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente del regimiento Infantería de Mah6n nítm. 63, don
Luis Garcfa Poveda, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Consejo Supremo en 22 del actual, se
< ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Dolores Rodrfgue4' Urech.
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• • •
Excmo. Sr.: Como resultado de latíltima revista anual
de armamento pasada á los cuerpos y dependenoias de
esa regi6n. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se
manifieste á V. E., para su satisfacci6n, que el armamento
que las mencionadas fuerzas tienen en su poder se halla
en buen estado de conservaci6n y servicio y aprobar las
determinaciones adoptadas por V. E. con motivo de la
expresada revista.
. De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. hia·
drid 25 de febrero de 19II.
~lW AzNAaj
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Capitán general de la quinta región.
• • •
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los sargentos de Artillería que se expresan en la si-
guiente relación. que principia con Francisco Alba Alvarez
y termina con Delfín Pérez Siller, pasen destinados á
prestar sus servicios á los cuerpos del arma que en la mis-
ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 19I1.
DESTINOS!
EXCnio. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senrido disponer
que el herrador de segunda del regimiento lanceros del
Rey, 1.0 de Caballería, Dionisia SangUetla Heroández,
cause baja en el mismo y pase á prestar sus servicios al
regimiento Infantería. de Ceuta, 00, en vacante que de su
clase existe.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
y cuarta regiones. de Canarias y de Melilla.
'R,eltlción. qlt./J¡ ;sJj :c#4. J ~T7Irff"'''1 t~f.
Francisco Alba Alvarez, del noveno regimiento montado,
al regimiento niixto de Melilla.
Antonio Gollonet Mejías. del 12.0 regimient0 montado, al
regimiento mixto de Melilla.
Diego Zamora Pérez, de la Comandancia de Tenerife, á la
de Barcelona.
Trinidad Balazote Miras. del quinto regimiento montado,
al 12.0
Delfín Pérez Siller, del segundo regimiento montado. á la
tercera brigada automovilista.•
Madrid 25 de febrero de 19B. AzNAR
•••
.. . "
Sfttl6n de ArtIllería
ABONOS DB XIEMPQ
Señor Capitán general de Baleares.
Km.ut
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para Stl conocimiento ¡ Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista anual
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma- ¡ de armamento pasada á los cuerpos y dependencias de esa
drid 2S de febrero de 19II. ¡ región, el Rey (q. D. g.) ha tenido Abien aprobar las de-
AZNAlt 1terminaciones adoptadas por V. E. con motivo de la ex-
! presada revista. manifestándole para su satisfacción, que el
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra·y Ma- , armamento de las referidas fuerzas se halla en buen esta-
rina. JI do de conservación y servicio, y significándole que el caro-
Señor Capitán general de Baleares. bio de la cartuchería Mauser de doble engarce por la de
1 sistema radial. se ordenará en cuanto las existencias de
• fabricación lo permitan.1 De real orden lo digo á Y'". E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi- demás efectos. Diús guarde á V. E. muchos años. Ma-
tán del regimiento Infantería de Palma núm. 61, D. Anto- drid 25 de febrero de I9Il.
nio Rosselló BaIle. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 21 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.a María de la Concepción Arb6s y Matheu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 19II.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 29 de diciembre pr6ximo pa-
~ado, promovida por el maestro de taller de La cIase del
personal del Material de Artillería. con destino en la Fábri-
ca nacional de Toledo, D. Joaquín Juanes SHos, en súplica
de abono del tiempo que sirvió como operario eventual en
dicha f~brica. para los efectos de retiro, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido á bien disponer que sean de
abono á dicho maestro los 9 afios. 3 -meses Y 22 días que
sirvió Como obrero eventual en la referida fábrica, tenien-
~ do en cuenta lo dispuesto por reales 6rdenes de 25 de ma-
yo de 1882 y 2 de junio de 1900 (D. O. núm. 121) y lo re-
suelto para casos análogos por las de 16de octubre de 1909
(D. O. núm. 235), 25 Y28 de noviembre último (D. O. nú-
meros 26z y 263).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 19II.
• • •
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
.tnual de armamento pasada á la Comandancia de Canarias
de ese cuerpo, el Rey (q. n. g.) ha tenido á bien disponer
Se manifieste á V.E., para su satisfacción. que el armamen-
lo que la expresada Comandancia tiene á cargo se halla en
buen estado de conservaci6n y servicio.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadrid 25 de febrero de 19II.
, . ". " ,;.;. rAmAl; .:,,'
Señor Director gen.eral de la Guardia Civil.
© Ministerio de Defensa
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 19I1.
AZNAR
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Capi~n general de la quinta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma.. (
drid 25 de febrero de IgIl.
IItZ1fAl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gueua y Ma..
rina. .
Señor Capitán general de la primera región.
11 JI •
Señor Capittin general de la octava regidn:
Señores Capitán general de la segunda re:i6n y Ordenador
de pagos de Guerra; .
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real or-
den de 12 de diéiembre de 1900 (C. L. núm. 237) yac..
cediendo á lo solicitado por el comandante de Ingenieros
D. Juan Lara y Alhama, con destino en la comandancia
principal de la octava regi6n~ el Rey (q. D. ~.) se ha ser..
vido resolver que pase á sihIaci6n de re~~plazo con rest.
dencia en la se~\lnda regi6n, por el término de 'unañl)
como plazo mínimo.
De real orden 10 digo i V. E. para IU conocimiento
., demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol aí'ioI. Maoa
drid 25 de febrero de 19I1.
• 11 II
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el co-
mandante de la comandancia de Artillería de Menorca
D. Juan Jiménez Andino, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle tres meses de pr6rroga á la licencia que para
Madrid y Puerto Rico le fué concedida por l'tlá.l orden de
26 de julio de 1910 (D. O. nfim. 160), con arreglo á las
instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo dilo á V. E. para su conocimiento y
demi1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2$ de febrero de IglL
. '! .J ;A:gU;
Señor Capi~n general de Baleares.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
,de pagos de Guerra.
•••
~' :
l'. ~.~.
RBEMPLAZO " ~',, .tí
,
'1
Secclóll de Ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los celadores del Material de Ingenieros que figuran
en la siguiente relaéi6n, que da principio con D. Antonio
García Rutino i termina con D. Luis Sanz Morejón, pa-
sen á servir los destinos que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E..muchos años. Ma-
. drid 25 de febrero de IgII.
".¡ ;.{ZNAlt
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quin-
ta Y' SCilxta regiones.
, . 'R.elacM" r¡ll~ S~ ella
D. Antonio García Rufino, de la compañía de Telégrafos
de la Red de Madrid, á la Comandancia de Ingenie-
ros de BadajoZ'. .
• Manuel Segura Fernández, de reemplazo enla segun-
da regi6n, la quinto regimiento mixto de IngenieroS!.
:t Victor Casado Barilonga, del quinto regimiento mixto,
á la Comandancia de Ingenieros de Logroño.
:t Luis Sanz Morejón, de la Comandancia de Ingenieros
de, Badajoz, á la de Algeciras, con residencia en Ta-
rifa.
Madrid 25 de febrero de IgÚ. AZNAR.
• • 11
!MATRIMONIOS
EJtcrno. St.: Accediendo á 10 solicitado por ~l sar-
gento de Ingenieros, con destino en ellilegundo regimiento
mixto, Segundo Bernal Bernal, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
18 del mea actual, se ha servido concederle licencia para
cORtraer m.atrimonio con Julia Ferrero García.
De real arpen 10 digo á V. E. para 19Q ~noclmiento y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.( El Rey (q. D. g.) se ha servido conee..
del' el retiro para esta Corte, al oficial celador de fortifi..
caci6n de primera clase, D. José González Fernández,
con destino en la Comanda.ncia de Ingenieros de Madrid.
por cumplir en esta fccha la edad para obtenerlo; dispo·
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,¡
drid 2S de febrero de 19I1.
".:~ ~ ,\ ""'1 t"',l ~ ~ ¡tLf~
Señor Capitá1t general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-J
rina y Ordenador de pagos de Gverra.
• • • . :, r ¡-]
SUELDOS. HABERES ~ OM:TIFJCJ\.CIONES .¡
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada pot
el Director de los Talleres del Material de Ingenieros á fa..
VOl' del capitán y primer teniente del mismo Cuerpo don
Luis Va1cárcel y López-Espila y D. Antonio Serrano Na-
varro, destinados, por real orden de 28 de enero úItimQ
(D. O. núm. 23), á la compañía de obreros afecta á dichos
talleres, y teniendo en cuenta que el eitado capitán esta:
comprendido en el párrafo sexto de la real orden de 1.°
de julio de 1898 y real orden de 1.° de febrero d61 1906
(C. L. núm. 230 y 20) por haber servido más de un año
en la referida compañía; el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederles las gratificaciones anuales de 1.500 y 480 pe"
setas, respectivamente; á partir de primero del mes actual,
con arreglo á lo dispuesto en la real~orden de 22 de mayq
de 1899 (C. L. nlim. 99). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 25 de f<.tbrero de 19I1.
Señor Capitán general de la prim.era regt6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de l~
Talleres del material de Ingenieros.
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~ZNAB: ;:1·
Señor... ,.
.. ..
'. i.,: ':',' : .. i :;,.,
• • •
¡: 'Relaci6p qlJe sI!, ciJ¡z
Un cazo de distribuci6n de comidas.
Un cuchillo de coci'\\la.
Una cuchara para probar condimentos.
Dos bancos para el comedor de tropa.
Un colador de café.
Un armario para guardar ropas..
Un quinqué de pared por habitaci6n•
Madrid 2$ de 'febrero de 1911. AzlirAll
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedienda á lo solicitado por el oficial
segundo de Administración Militar, con destino en la Ca-
pitanía general de Melilla, D. Manuel Pérez Conjín, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Consejo
Supremo en 13 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Amelía Pérez de
Raya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1911.
; ':.; I ~ I .' í'izNADf . <. ¡
Señor Presidente del Consejo SupreMO de Guerra y Ma-
rina.
SeRor Capitán general de Melilla.
•• ;, ,,: .. > ~~AB:
mente son indi~pensables en dichas dependencias y que
es dificil adquirirlos con los sobrantes de fondos que ma"..'
can los arts. 20 y 21 del rt'glamento para el régimen y
servicio de aquéllas aprobado por real orden circular ele
17 de mayo de 1893 (c. L. núm. 18), el Rey (q. D. g) ha
tenido á bien disponer que se aumente el material admi~
nistrativo de las enfermerías militares con el comprendido
en la siguiente relación, el cual será facilitado por el hos~
pital militar mas pr6ximo á las mismas.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 19I1.
.,' :.5' .1 .:.; ''',; ;i;~,:· • • • '¡i~ ::rH'C~ il1l~;)JI rIi~'
EXl:mo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el Director del Laboratorio del material de .Ingenierc-s, á
favor del capitán del mismo cuerpo, D. Enrique Millán y
Martínez, destinado á dicho Laboratorio por real orden de
28 de enero último (D. O. núm. 23), el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al dtado capitán la gratificaci6n
anual de 1.500 pes~tas, desde 1.0 del mes actual, con arre-
glo á lo dispuesto en el párrafo 6.0 de la real orden de
1.° de julio de 1898 (C. L. nóm. 230) y reales órdenes de
22 de mayo de 1899 y 1." de febrero de 1906 (C. L. nú-
meros 99 y 20), una vez que ha servido anteriormente
más de un año en centros en que se disfrutaban iguales
ventajas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 25 de febrero de 19I1.
Excmo. Sr.: En vista de la prop~esta que V. E. curs6
4 este Ministerio con su escrito de 9> del actual formu-
Ja.da por el jefe.del servicio de aerostaci6n y alumbl~do
en campaña, á favor del teniente coronel de Ingenieros
D. Vicente Garda del Campo, destinado á las tropas afec-
tas á dicho servicio, por real orden de 28 de enero último
(D. O. núm. 23), el Rey (q. D. g.)se ha servido conceder
á dicho jefe la gratificación anual de 1.500 pesetas á partir
de primero del mes actual, con arreglo á lo dispuesto en
las reales 6rdenes de 9 de septiembre de 1899, primero
de febrero de 1906 Y artículo sexto de la de primero de
julio de 18~8 (C. L. núms. 176,20 Y 230) una vez que el
referidu jefe ha prestado anteriormente serviciQs más de
un afio en las citádas tropas.
De real orden lo digo ( V. E. para su conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2S de febrero de 19I1.
~t.?< ~~~S\":: ~~:~f. ~ KmAl ~.¿l~~~:
Señor Capitin general de la pdmera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Laboratorio del material de Ingenieros. .
Señor Capitán general de la primera reg16n..
SeRor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
UTENSILIQl . ". !'
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del L~
tablecimiento Central de los servicios administrativo.-
militares.
SUELDOS, HABERES ~ nRATlP1CACIONPJI\~
Excmo. Sr.: En armonía con ,lo preceptuado en la
real orden circular de Ig de abril de IgO() (C. L. núm. 93),
en relaci6n con la de 1.0 de febrero de 1906 (C. L. nú-
mero 20), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al oficial segundo de Administraci6n Militar, oficial de la~
bores del Establecimiento Central de los servicios admi-
nistrativo-militares, .D. Emilio Palacios Crespo, la gratifi~
caci6n anual de 600 pesetas, que de):>erá percibir desde
1.0 del corriente mes. . .
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOtl. Dios guarde á V; E. muchdS afios. Ma-
drid 25 de febrero de 191t.
1 :':": f .¡ '~:v~: ¡~r': ;":1:.~~ ."Hr;~~t
Cirt-Ufa:r. Excmo. Sr.: Vista la 'instancia remitida ~
este Ministerio por el Capitán general de la seg~nda r~..
gi6n con su esc~to de 19 de enero último;, y prom~~da .
p'dl'"D•.Dó"tJiingo (."-rocci, i"ventor d~l fog'qn ~t'l1)l~~!, Oó~
., . . . ~ - ~ (.
III JI 1II
Señor Capitán general de la séptima región.
,: fMATliRlAU DE ADMIN,ISTRACION ;MILITAR;
(ir&Ular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que
dirigi6 á este Ministerio el Capit~n general de Baleares
en 13 de enero pr61imo pasado, solicitando se amplie la
dotaci6n del material administrativo de la enfermería dr 1
Fuerte de Isabel 11 con el que expresa en la rela,?i6tl que
aeompaña; g(~msiq.~l'l:do,que s~ trata de ~fect'dsque real-
,SectlDD de AdmlDlstraclGD KIIltar
•... , . r' < • CLASIFICACIONES ." ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien de-
clarar apto para el ascenso, al subintendente militar con
destino en esa regi6n~ D. José Sierra y Fernández, por
reunir las condiciones que determina el arto 6.° del regla-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L ntí-
mero 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos dOl. Ma-
drid 25 de febrero de 1911.
© Ministerio de Defensa
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olla voleadora y cafeterd, declarado re~lamentarioparaIfetera~ s~~~itando. : 'ra. \Tez el recu~rente sea ampliado el l~onf:-c.ci6n de ra~cho'en los c~arteles por real o~den de 1 5 ~:azo. e;. ';:oIl'i meses que se señala en la r~petidare~ orA~tl ,\1,'
.de diCiembre último (C. L. numo 202), en ~úph~a.de5ue ~a !:l. entrega de los fogones que le ptdan !~s Parques ~
los precios señalados en dicha soberana dl~poStc:Ón. [J&m administrativos de suministro, asi como tamaién el que en
l/ls adquisiciones de los fogones que ha:;:. ae construir el un plazo mínimo de cinco años no se vade de modelo;
exponente, sean modificados ~on arreglo á la nueva tarifa considerando que aun c:qando D. Domingo Croed debi6
4J:Ue acompaña á la instancia, una vez que los eitados pre- haber manifestado oportunamente el aumento de precios
<cios corresponden al primér modelo que present6 para á causa de lo expuesto, éstos resultan relativamente más
.estudio y ensayo y cuando construyó el segundo, que econ6micos, según los tamaños, que l0s que hatl regido en
ha. merecido ¡¡~r declarado reglamentario, lo hizo teniendo las adquisiciones llevadas á cabo de la cocina Domper
presente l~ propuesto en el intorme de la Comisi6n de es- mientras fué reglamentaria, el Rey (q. D. g.) ha tenido i
iudio y eltperiencias d~l material y servicios administrati· bien aprobar la siguiente tarifa de precios, puesto el fo&qn
vos, tefoEzáRdolo y dot4ndolo de dos dep6sitos y dos ca· <Crocch sobre vag6n 6 muelle en SeyiH~i
-
~
Cll.bldll.1 Sin cocine. pare. sargentOll, con Sin cocina par:'SArgentoa, con sm cocina. para aargenooll, con Con oooi1\& 1'1lr"IlIl.Tfentoa, co~
un depófiito y sin cafetera un depi'..ato y un&, OlI.felera dos depósitos y dos Cl\fetllrAi dos dlipÓllUOIl 1 dOI caf'etQ~l\'
•
.- •
Pa:ra 100 plazas........... 580 pesetas\ 660 pesetas. ,. ..
:1dem 200 id.••.•••••••••. 680 lt 766 l .. )
ldem 300 id..•••••••••••. 78S. l 89° ) .. ..
Idem 400 id.•••••••••..•• '0)56 l> • 1.Z50 pesetas• 1.450 pesetas.
Idero 500 id.••...••••.••. l. toO • » 1·35° » 1.600 ..
Idero 600 id.•••.••••••.. 1. 2 50 .. .. 1·575 • 1.800 11
Id= 700ld.............. [ 1.400 :t lO 1.725 » ~.ooo ,.
Idero 800 id..••.•..•••••• 1·700 .. :t 2.100 ) 2.400 ,
Iderrr 900 id.............. 2,000 • - :t 2.400 lO 2.700 )
Ider.!l 1.000 id•••••••••••• :2.200 ,. .. 2.600 ,. 3·000 ,.
-
Dicha tarifa deberá ser la que rija en lo sucesivo para las
adc:..::isiciones que sean necesarias. Al prop~o tiempo S. M.
Sf', ha servido desestimar la petición de que se amplie el
plazo de dos meses para la entrega de lns fogones por tI
oConstructor á los parques respectivos, puesto que al fijar-
se dicho plazo en la mencionada real orden se tuvo en
cuenta el tiempo ptudencial que puede invertirse en la
construcci6n, y el que no es posible esperen los cuerpos
durante un mayor período la entrega del efecto sin que se
les originen dificultades en el servicio de suministro de ran-
chos; señalándose, por último, un ph:z) nlítlimo de dos aiios
..durante el cual deberá ser reglamentario el fogón ,C1:oc-
cb, y quedando subsistente en sus restantes instrucciones
la real orden de 15 de diciembre de 19IO (e. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de I9II.
ANGEL AZNAll
Señor..u.
/{elaciórt que se cita
Subinspector médico de segunda clase
D. Pablo Barrenechea y Alcain, director del hospital mi.
litar de Gerona, al de Córdoba, en igual concepto.
Médicos mayores
D. Gabino Gil y Sáinz, del hospital militar de la Coruña,
á situación de excedente en la primera regi6n.
» Frandsco lbáñez y Aliaga, excedente en la primera
región, al hospital militar de la Coruña .
» E.111arc!o Mínguez y Val, del hospital militar de Mála-
ga, á situación de excedenfe en la primera regi6n.
» Jos6 LasmarÍ<:ls y Rubira, excedente en la primera re-
gión, al hospital militar de Málaga.
» Emilio Fuentes y Sáenz Díez, excedente en Melina, á
igual situación en la primera región.
:Médicos primeros
SeccIón de SanIdad Mllllar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
t>oner que los jefes y oficial~s médicos. de Sanida<! Mil~­
tar comprendidos en la sigUIente relacl6n, pasen a servIr
los destinos que en la misma se expresan, y que; los mé-
dicos provisionales que en ella figuran perciban SUll habe-
res con cargo al capítulo 13, arto 2.Q del presupuesto vi-
gente.
De tElal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de febrero de 191 I.
[ , : ;;¡ i' ".;' ,.~;: : :l\.t.NU ,. '.1,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se¿ores Capi.tanes generaies de la.s tegion~~ y de Malilla,~ree~Qr, ~\l:t:';~a,l de C~a.Cab'anar y Rem'dma y ud-
ber'naddf inilitar de Ceuta. .
-' ••• D. Florencio Villa Pérez, del regimiento Infantería de Ga-
licia, 19, á la yeguada militar.
» Antonio Valero y Navarro, de la yeguada militar, al
primer batallón del regimiento Infantería de GaU-
cia, 19.
lO Carlos G6mez Moreno y Martínez, de la Ambulancia
de montaña núm. 2, al batall6n Cazadores de Altón-
so XII, lS.
) Eustasio Conti y Alvarez, del regimiento Infantcria de
Asturias, 3I, á la Ambulancia de montaña núm. 2.
» Antonio Muñoz y Garcfa, del hospital de Chafarinas,
al octavo regimiento mon'tado de Artillería.
» Juan Barcia Eleicegui. del regimiento ~nfantería de
Murcia, 37, al hospital militar de Chafarinas.
) Braulio Reino Soto, del regimiento Infantería de Amé·
rica, 14, al primer batall6n del de Murcia, 39.
:. Julio ~atnln'o y Galieia, del batallan Cazadores de Al..
fonso XII, 15, al primer bataU~n del regimiento In-
fantería de Asturias, 31. ;
.. Antonio Moreno y Palacios, del regimiento Cazadore!!
de l a~diJ;, 29t(),qr S,ab.llJlet1~! fll, p.~Ífler,; batatl'6n d~1teglml~hto Ibranteriá de Go.tpdtcoa. 53. .
© Ministerio de Defensa
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» Mariano Anfmns Armengol.
» Enrique Sállchez Bish.
:> Enrique Rocandio Martín.
» Severiano de André.s Unzllei;¡,
II Benigno Femández Corredor.
» Eusebio Jimeno Sainz.
» Joaquín Cotanda Llavata.
» Fernando Pél'ez Garda.
> Alfonso Arece;:; 1Vfati11a.
» Pablo Jiménez Benito.
» Jnan Altube Fernández.
,. Domingo J\Ioliner Aedo.
» Francisco Pev Belsué.
» Ednardo Mat{,o IIernández.
» Rafael Jiménez Ruiz.
lo} Agnstín Pariente de la Cruz.
» Enrique :Monereo Francés.
:> Horacio González Donoso.
• Leocadio Serrada Díaz.
:> Antonio Hervias Alonso.
,. Benjamín Turifílll Campano.
:& Artnro L6pez Despret.
» Manuel Luca Moya.
l> Pedro Zarco Bohorquez.
• Manuel Portela Herrero.
:& Ac1albcrto Rodríguez Femández.
• Ignacio Bofill Combelles.
» Pedro Espina Garda.
» Pío Irigoyen Arruti.
» Felipe Pérez A1V'árez.
» Delfín Hernández Irigaray.
» Eusebio Mújica Jaca.
:& Nicolás Bpnet Luna.
» Carlos Crivel1 Jiavarro.
" Tirso Rodríguez Garda.
:& Federico Altimiras Mezquita.
~ Juan Cerrada Forés.
,. Bernardo Elearte Cía,
• .Eustaquio González bIuñoz.
,. José Luque Beltrán.
» Manuel Valiente Izquier<'iu.
,. José Linares Vivar.
Madrid 25 de febrero de 1911. .
Paisano, ••••••••••••••••••• D. Jaime Prat Solé. i
Idem••••••••••••••••••••••• Leonardo Fernández Guerrero.
Idem.... ••••.••••••..••••• »Francisco Luque Beltrán.
Idem ~ Joaquín Ti"ias Pujols.
Ídem, , , •.••••••••.••••.• " »Daniel de Pa!!l Goyena.
Idem , " » Luis L6pez OrtÍz.
Idem................... ••. » Ovidio Fernández :*Wdrígnez.
Idem.•••••••••••.••• , • • • • . »Rafael Ramfrez Rivas.
Idem. . . . . • . • . . . • . • . • . . . • . lo} Felipe Campos Albuerll(~,
Médico provisional del regi-
miento InfanteríaArag6n, 21
l"a,lsano .••• "• j ..
Idem •.••• I , ti"
Idem , ..
Idem •.•..•.••..••......•• ,
¡·:lem I ~ "' ••••
I<lem .
Ielero .••••.•.•••••••.•••.••
¡<lcm .
ldem•.•••••...•••••.•.•••.
Idero ••••...••••••••••••••.
Médico provisional del Hospi-
tal militar de Sevilla ••••..
Paisano :' .
Idem •....•••..•.•••••••.. ~
Idcm al.·.
Idem .•...•...••••••••.....
Idcln a ••••••••••••••
Idem .
Idem ..
Idem .
Idetn t •••••• ,. •••• I
Soldado de la Comandancia
Artillería de Cádiz••••••••
Médico provisional del re~i-
mientt> Infanteda Soria, 9 ••
Paisano .• , f •••••••••••
Idem "•••••
L1em ••• ,. •• , ..
Idern ••••••••••.•.•••..•.••
Idem....•.••.•..•••••.•.••
Idem .
Idem .•••.•••••.•••..•••.••
Iclem •.••••.•••••••.••••.••
Médico provisional del Insti-
tnto de Higiene militar •.•.
Paisano " .
Médico provisional del Hospi-
tal militar de Madrid ••.•••
Paisano•.•..•.•.••.••••.. ,.
Soldado del regimiento Lan-
ceros Farnesio, 5.° de Cab.a
PaisanQ ,. •••• ,. .
Ideu1 .
hIem.•...•.••••••••••..••.
Idem ..••••..•••••••••..••.
I<Iem ..........•...•.•• , ..•
Idem .•.••.........•..•..•.
t'roeedencia
.-
Señor.....
.' ,'" ,~,.",! 1'-. ~ . l'DD1¡¡"w.n - U Jit. ' '; ~r': ,. 7'"'! ¡:\ """
. ~ " _~. :'-~"1rY.1 1 JI-r JiMW
SICdoD de IBSIrIIcClOL ReclutamIento vCuerDOS dlvers~s
. i ',; ,~.. 1"" )\CADEMIAS
OrCttfar. Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exá·
menes extraordinarios de ingreso verificados en la Acade~
mia Médico militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar médicos alumnos de la misma á los aspirantes
comprendidos en la siguiente relaci6n, que empieza con
D. Jaime Prat Solé y concluye con D. Juan Cerrada Foré.:;,
Ique han sido aprobados en todos los ejercicios.De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento ":!demás eféctos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Ma-drid 23 de febrero de I~U:I.
. ,~, ..j _.-_4, ~. ":'S ?:...., .... '" ''"el l» AZNU
.,; 1 -.J ~
¡ '.' r
'" * *.
Sefior OrJenador de p~gos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera región y de Me-
1iI1a,
~, ~~ • • *
,
:;...
D. Emilio Blanco y Lon, de eventualidades en Meli1la, al
regimiento Cazadores de Taxdir, 2'.· de Caballe-
ría.
» Vicente Ferrer Ciurana, del octavo regimiento mon-
tado de Artillería, ~ eventualidades en MelilJa.
• Juan Fernández y Lozano, del grupo de baterías mon-
tadas de Ceuta, al regimiento mixto de Artillería de
Ceuta.
I Leopoldo Martínez Olmedo, del g.atpo de baterías de
montaña de teuta, al primer bata1l6n del regimien-
to Infantería de América, 14.
Médlcoi se1tuntlos' I
D. Federico Ramos de MoHns, del regimiento Infantería
de Alcántara, 58, á la primera secci6n de la cuarta
compañía de la brigada de tropas del cuerpo.
~ Antonia Pérez Núñez,. de la cuarta compañia de la ci-
tada brigada, al segundo .batall6n del regimiento
Infantería de Alc~ntara, SI.
• Vicente Ganzo y Blanco, del regimiento Infantería de
Luchana; 2S, ~ la primera secci6n de la sexta COnl-
pañía de la brigada de tropas del cuerpo~
~ Tomás L6pez Mata, de la sexta compañía de la citada
b;igada, all segundo batallón del ,regimiento Infante-
r.a de San Marcial, 44.
Médicos provisionales
D. Adolfo OrUz de Zárate y L6pez, del hospital de Va-
lencia, al de Madrid-Carabanchel.
:t CarIos Sastre y Alba, de la clínica de urgencia de
esta Corte, al hospital militar de Valencia.
Madrid 25 de febrero de IgIl. AZNAR.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el sargento de la compañía mixta de Sanidad Militar
de Melilla, Luis CoeHo Gutiérrez, ascendido á dicho em-
pleo en el mes actual, pase á continuar sus servicios á la
primera compañía de la brigada de tropas del citado
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 19I1.
Excmo. St.: Accediendo á 10 solicitado por el cabo
de la brigada de tropas de Sanidad Militar, con destino
en el nospital militar de Valencia, D. Angel Navarro y
Molins, que figura como médico en la reserva gratuíta
facultativa de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrarle médico provisional de Sanidad Militar,
con arreglo á lo prevenido en la real orden circular de
3 de agosto de 1909 (D. O. núm. 172), y en analogía con
lo dispuesto en la de 29 de agosto de 1910 (D. O. nú-
mero 188). .
Es asimismo la voluntad de S. M. que el médico pro-
visional de referencia, pase destinado al segundo bata1l6n
del regimiento Infantería de Luchana núm. 28, y perciba
sus haberes con cargo al cap. 13, arto 2.° del "igente pre-
A\lpuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de febrero de 19I1. .
. .f' ~N~ ,::
Señor Capitán general de la tercera región.
Seño'tes Capitán general de la cuarta regi6n y Orde.
l'lª-qpr c;;le pagos de GlJerra.
/
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Excmo. Sr. Accedi.~ndo á lo solicitado por el coro-
nel de Carabineros de la octava subinspecci6n de ese cuer-
po, residente en Bádajoz, D. Agustín de Villar y LHnl.ís,
el Rey (l}. D. g.) se ha servido concederle el retiro para
San Lorenzo del Escorial (Madrid); disponiendo que sea
dudo de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á qlle
pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero 191 l.
Señor Director general de Carabiner~s.
Señores Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cpnceder
el' retiro para los puntos que se indi,can en la sigqiente re-
laci6n, á los individuos de tropa de la Guardia civil com-
prendidos en la misma; disponiendo, al propio tiempo,
que !,or fin del corriente mes sean dados de baja en
las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 191I.
Señor Director general.de la Guardia Civii.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera y quinta re.,.
giones y Ordenador de pagos de Gllerra.
'R.elación que ss, cita
1
Puntos donde .,an á reaidir
Comll.ndllncill. ,N():MBR'ES DE LOS INTERESAD<lli BmplGOll á que peltenw\11i
PUlIblo ~Tinci&
-
.
Pablo García del Río. ,.••..••••.••.•••••• Gilaraia... , ••••••• ~orla. 11 J ... 4 .... &':lO • , .. ~ ... !t ..... " .. lo • " • .- Soria .... "......... ., .. Soria.
Eduardo Montero Victoria.•••.•• , ••••••• Otro.••• "......... : ... l\iadrid............. "...... ti ••• 111." ~iadrid •••••••.••. Madrid.
.-..... I
lHadrid 25 de febroco de 1911.
" ..
AZNAil
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el ofi-
dal tercc:ro del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en
situación de excedente ~FJ. esa tegi6n, D. Tuan]ordana Bal-
drich, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo concederle el retiro
para Barcelona; disponiendo que sea dado de baja, por fia
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden ló digo á V. E. para su conocilniM'
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. 111UI,;¡10S años.
.1\iadrid 25 de febrero de IgIl.
! '" (~'''' l' .. " ,'. ,,~t> ;.\'KGEL MNAR.
Señor CapitiÍn general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
:dua y Ordenador de pagos de Guerra.
...-
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el oficial
tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en si-
tuaci6n de excedente en esa región, D. José Escobar Que-
xalt, el Rey (q. D. g.) se ha rervido concederle el retiro
para Valencia; disponiendo que sea dado de baja, por fin
cid mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 19I1,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 25 de febrero de 19Ir.
AzNAR
:;eñol' Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
.Alabarderos.
:;eñorcs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
na, Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra•
.. * '"
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de capi-
tán profesor en la Academia de Arti1l~ría,el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer -que los aspirantes promuevan
sus instancias en el término de un mes, á partir de esta
fecha, acompañando copia de sus hojas de servicios y de
hechos, con arreglo al real decreto de 4 de octubre de
1905 (C. L. núm. 200); teniendo presente que la clase que
ha de desempeñar es la. de electricidad in .lustrial y sus
aplicaciones militares, y que el d.::signado 10 será en las
condiciones que preceptúa la real orden de 1:' de octu·
bre de 1908 (C. L. núm. T64).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 19II..
Señor., .
• • •
Señor Capitán general de la tercera r~i6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUflrra y.Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sé ha servido conccH
rlCl' el r~~tiro para Madrid, al capitán, sargento segundo de
e!>e Real Cuerpo, D. Jacinto L6pez Maganto, por cumplir
rol día 28 la edad para obtenerlo; disponiendo, al propio
ti,,¡npo, ([Jle ('on igual fecha sea dado de baja en el cuer-
po 6. (lue fJertenec~·. .D~ reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,
..
'."., .¡.
Cirezt1ar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
comandante profesOl', en comisi6n, en la Academia de Ar-
tillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien disponer que los
aspirantes promuevan sus intancias,en el término de unmes
á partir de esta fecha, acompañando copia de sus hojas de
servicios y de hechos, con arre~Ilo al real decreto de 4
de octubre de tgo5 (C. L. núm. 200); teniendo presente
que la clase que ha de desempeñar comprende las asig-
naturas de Descriptiva, Acotaciones, Perspectiva y Som-
bras, y que el des¡~~Jl:ldo 10 !':Elrá el') las cort'Hciones
que preceptúa la real onkn de 'I.o de octubt·~ dq .t 9'..18
(C. Lo núm. 16,1).
De real orden 10 digo á V. E. pára su C;QnociIB¡eIl~oy
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2$ de febrero de 19II.
.. .~...
Señor•••
DISPOSICIONES
de la Suhselll'et&ría J Sooeiones de este Ministeril~
~
1 de 138 Dependencias Mntrales
SetclOI de Caballerfa
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Con arregro á lo dispuesto en lá regla IO.a
de la real orden de 14 de enero de '19°4 (c. L, ntím. 6),
de orden del Excmo. Sr. Ministr,o de la Guerra se publica
á continuaci6n relaci6n de las vacantes ocurridas en la
escala general de sargentos r~enganchados con premio,
que han tenido lugar en el mes de enero (relaci6n núm. 1),
y otra de los que, pertenl:'cienrio á la escala de aspirantes,
le!': corresponde entrar en posesi6n de él, desde L°' de
febrero (relación núm. 2).
Madrid 27 de febrero de Ig1L
El Jefe de la Sección,
Vicen./e Muquina
Relación núm. 1
Bajas ocurridas t1l la escala general de sargentos reenganchados conjremio, dltra1zfe el mes de linero de I9II
NOMBRES J(Oüvo de la baja
Caz;¡dores <le Talavera •••..••• , •••.••••.•• ! Cesáreo Prieto Expósito•...•...•••••. Retiro.
Relatñón núm. 2
AJfflS ocurridas etz le escala Kemncl de sar:efttos reenganc!zados C01l p1'emio, que debm tmer trIga,. c01zfecka LO de .lebrero de I9II
I FE' 'HAS
en qne rtm.Llieron con-
ilidones pOlra el recu-
(ll'lerpcll liOnRRS
ganche, según clasifl-
cnclóJl practIcada
por la Junta. Ccntrn1.
Dia ~res .Aüo
1
Grupo de Escuadrones de Ceutu.••...•.•..••.••••••••••• AgusUn Gun'ea Arroyo............................ 28 marzo.... 1906
- -Marqtti1ta.
•••
Madrid 37 de febrero de 19II.
------.........._------
locales, así como el de aptitud de los cuerpos, estableci-
mientos 6 empresas particulares en que hayan servido.
Madrid 27 de febrero de IgII.
Jl)l Je>fe de lA Senclón,
MaTllltll M. Puente
El Jefe de la Seeción,
JOSt. Marvt1.
•••
SeCCloo de lqgenlefO$
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla déci-'
ma de la real orden de J4 rie enero de Ig04 (C. L. núme-
ro '), se publica á continuaci6n, de orden del excelentlsi-:
\uo Sr. Ministro, una relaci6n de las altas ocurridas en la
escala general de sarge'ltos aspirantes á ser reengancha-
dos con premio, con expresi6n de lós motivos que las
causan.
Madrid 27 de febrelo de 19II.
SICtIOI de Afllllerta
MACANTES
Vacante en el grupo de ametralladoras de la primera
brigada de la cuarta divisi6n, afecto al regimiento Infante-
tía de la Reina núm. Z, una plaza de obrero herrador de
segunda clase, contratado, dotada con el sueldo anual de
1.200 pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
legislaci6n vigente, de orden del Excmli'l. Sr. Ministro de
la <auerra se anuncian las oposiciones, á fin de que los
que reunan las condiciones que para ocuparla se exigen
por el reglamento de 21 de noviembre de 188..,. (C. L. nú-
mero 381), puedaa dirigir las intancias al Sr. Coronel pri-
mer Jefe del 12.- regimiento montado de Artillería, de
guarnición en Granada, ,en el término de un mes á contar
desde'esta fecha, acompañadas de certificados que acredi-
ten su personalidad y condúcta, expedidos por autoridades S-
enor .••
Relnciólf. que se cita
Altas ocurridas en la escala general rJe snrgetltos a8pimntes; ti ser 1'eenganchados con premio
• I ;
Fecba I
en 4l.ue reunieron
Cuerpos ó unidadel en que condiclolles Motivo del alta Obilervll./ltones
lirven NQ!lIBREB
P..~.1"'"'""""1Di" :DrI,('il lAñO
-
.
---I •
Secci6n de tropa de la A' S . ' lHa"'" 'Ido p'Opo.,to' P'reben """'" en la ",,1, deA d '1' ntoOlo Ballesteros aeo ••••••• 9lcnero. 1911 ra la clasificaci6n en las aspirantes con la antigüeda(ca emla ngemeros .•. condiciones reglamenta- que les asigne la Junta Cen
Comp.n de ZaJ?adores ele lal 'á R • 18 idem, 1911 rias para el reenganche trlll de enganche" y rl"~1I.C el d e t Juan Duml n odrlguez........ 'oman anGla e eu a. . I CCl.l'i rn"t·nli" ............... "... ~-~:l'.~f"h(~;",
;Madrid 27 de tebr~~~ de 191 1.
~, •....,:.
. ....: .~.:-:¡~: _ ....;4~.i .."-_~
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!lACANTE9
El Jefe de lQ, Sección,
José j/¡farvá
.<
._04,. _ • ,,, ...1
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con esta fecha, se dice al Director general
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
~En virtud de Jas facultades conferidas á este Consejo
Supremo por Ley de 13 de enero de IgO.j., ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que á cada uno se les señala, á los jefes, .oficia..
les é individuos de tropa que figuran en la siguiente reja..
ción; que da principio con el coronel de Caballería don
Cesáreo Caravaca Urtiaga; y termina con el guardia civil
Antonio Zarroca Pr6spero.)
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comullico
á V. E. ~ara su conocimiento y efectos. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 25 de febrero de 19II.
El General Secretario,
f:ia~r.ico.. 'd~ M.<idªrirJl¡.«. ~~1 .
Señor .••
El Jefe de la Sección,
F.rancisco Martín. 9,,"
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Sr. Capitán general de la primera región.
'.'
Sealln de InstrncclOnJ Reclutalealo' Clerns dlvems
LICENCIAS
Consejo Supremo de Guerra , HarIna
RETIROS f..« ;-.. '.. ,- ..
'e.
Bl. ¡efe de 1& SeecilóB,
los4 Muv4
En vista del escrito de V. S. de 21 del actual y del
que en copia acompaña del médico de esa Academia» de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le han sido
concedidos veinte días de licencia por enfermo para Ma-
drid, al alumno de la misma D. Hip6lito Queralt López.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de febre..
ro de IgIl.
se anuncie para su debida publicidad, á fin de que los que
reunan las condiciones que para ocuparla se exigen por el
reglamento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. núm. 381).
puedan dirigir las instancias :1.1 Sr.·Coronel primer Jefe del
expresado regimiento, de guarnición en Barcelona; en el
término de un mes á contar desde esta fecha, acompaiia'-
, das de certificados que acrediten Su personalidad y COn..
ducta, expedidos por autoridades locales, as! como el de
aptitud de los cuerpos, establecimientos 6 empresas parti.
culares en que hayan servido.
Madrid 27 de febrero de 19I1.
E! Jefe de la Sección,
José. Mafl'/Í
• JI •
.,;; ,.1..
l,:':
Circular. Debiendo cubrirse en el sexto regimiento
mixto de Ingenieros una plaza de obrero herrador, á con-
secuencia de la nueva plantilla señalada por real orden
circular de 28 de enero último (C. L. núm. 2), y dotada
con 1.200 pesetas anuales, el Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se ha sf"rvi10 disponer se anuncie para su debida
publicidad, pudiendo los aspirantes enterarse por el regla-
mento aprobado por real orden de 21 de noviembre de
1884 (C. L. núm. 381) y reales órdenes de II de febrero
de 1885 (C. L. núm. Sé), 28 de mayo de I8go (C. L. nú-
mero 181) y II de junio de 18g8 (C. L. núm. 188), que
estarán de manifiesto en las oficinas de dicho regimiento,
en los regimientcs y en las comandancias de Ingenieros,
de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de puña y letra de los intere-
sados, estarán antes del 25 de marzo próximo en poder
del Sr. Coronel del regimiento, de guarnici6n en Valla-
dolid, acompañadas de las certificaciones que acrediten su
edad, aptitud, bllena conductta y demás circunstancias 6
hechos recomendables.
Madrid 27 de febrero de 191 l.
Circular. Debiendo cubrirse en el sexto regimiento
mixto de Ingenieros una plaza de obrero forjador, á con-
secuencia de la nueva plantilla señalada por real orden cir-
cular de 28 de enero próximo pasado (C. L. núm. 2), y do-
tada cnn el sueHo anual de !.20d pesetas, derechos pasivos
y demás que conceden las disposiciones vigentes, el Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra se ha servido disponer
se anuncie para su debida publicidad, á fin de que los que
reunan las condiciones \1ue para ocuparla se exigen por el
reglamento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. núm. 381),
puedan dirigir las instancias al Sr. Coronel primer jefe del
expresado regimiento, de guarnición en Valladolid, en el
término de un mes á contar desde esta fecha, acompañadas
de certificados que acrediten su personalidad y conducta,
expedidos por autoridades locales, así como el de aptitud
de Jos cuerpos, establecimientos 6 empresas particulares
en que hayan servido. .
Madrid 27 de febrero de Ig1 r.
Ci1·cular. Debiendo cubrirse en el cuarto regimiento
mixto de Ingenieros una plaza de obrero forjador, á con-
secuencia de la nueva plantilla señalada por real orden
circular de 28 de enero próximo pasado (C. L. núm. 2), y
dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, derechos pa-
sivos y demás que conceden las disposiciones vigentes, el
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido disponer
© Ministerio de Defensa
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, León González Rodrigo .••.•• ¡Otro.•..••• ~ ••••••
" José Gon%ález Fernándl!z.• ,. IOficial celador de l.a .
I claslil ...••..••.. ,Ingenieros \.\1adl'ld .» Matías González González..•• Maestro principal.. Artillería ...•.• Oviedo ..••••••.••.:» JuJián Jíménez :Moral ••••• ,. Oapltán..••...•••• Infantería (E. R.)¡LCgl'OfiO ••••••••••
) JUlln Leo S:r:cb;:·z ¡otro.. . •.•••••. ,. jldem /Cácues .
" Julián López Fernández.. .. ¡otro .•.•.••.••.• , Idem••• , •.•••• iHadl'id.• o •••••••• '
:t Jacinto LópezMaganto Capitán,sargento2.$ A.labarderos .•.• fdem ..
lt Jul1án Martfnl'z Lel'in.. . • . •• Oapitán........... fnfantel'ía (J<J. Ro) Barcelonl1 .
:. A.ntonio Pifiero Gavilán .••• ,. Otro [iiem •••.•.•. ,. Almería , ..••••.
lt Juan Algora Pontes...•••••. Auxiliar mayor•• " Admón. !' ilitr.l'. Badajoo•.•..•.••••
~ Manuel Espalia JurAdo 2.° teniente GUl1l'di:. Civil
(E. R.) J•. én .'·
» José Rosciallo Zechini. •••... Auxiliar mayor.... Admón. militu. :\ladrid •.•.• , ..
) Francisco Cabello Gómez •••. Jefe tallel' 3." clase. Bligada Ohr6r:: y
Topogl'áfic~ de
E~tadoMayGl',IIdei.n .••••.•••.••.
» Joeé r.hda Domingo Torreja. l\1t.o 1ll'Jr.el'J de 1./l.. Caualicl'la T::rmgona ,
Avellno Durán Soto••.•...•. , .. Sargento•.••••••.• CIl1'l1binel'l's - Pontovedl:l.\, ..•••••.
Victor López Peco lO •• Oh·o ldeln CAdiz •. ~ .
Eusebio Ramos Sánchez.••..••• Otro •••.•••.••• , •• Guardia Civil.•• [dem ~ ••••.•• , ..••
lldefonso Gironés Martínez \1úsico de La•.•••• Infantería.••••. Idf''l\, •.•.•••••.•• ,
Tomás Rivera Valenzuela , Otro •.• , .••••••.•. Idem.......... 4blpt\2:COR ••••• ,. ,_._
·4>. Oesáreo Car&vsca UJ:tiaga•••• 'ooronel••••••••••• ICaballería•••••. IBarClliona: ~,~,
.. Vicente Anievas y López deIS b or édl 2 & 'Sanld d M'¡'t ICó d 1l.
. L' n p. m cO"f a 1lar. r o..a ..lzaga .
» J'oeé Perera Del~lldo•••••.••• ITeniente coroneL •• Infanteda.••••• IOanal.!!' .
!
.:t Ricardo Iglesias Diaz ISubp.or médico 2.a • ¡Sanidad Militar. ¡Madrid .
.') Alejandro Iranzo Palavie1no.. 'renlente ceronel.. , Guardia Oivil Valencla .
.) Cecilio A.cevedo Alonso OOmandante lnfantería•..•.. Navarl'ft ,.
,. l) Rafael Benavent Zous.quino. Otro.. , •.••••••••• Idem (E. R.) ••~. Toledo ••. , .
1I MateoFernández·OhicarroSan· 11
tos Otro............. Infanteda Valencia ,
.:t Rafael Orós Presno Otro ldem BarcelolUl.. '1
:t Tomás Parra Vázqnez ••.•••. Otro•••••••.••.••. Idem (E. u,) •• " Burgos .
:t Pedro Valero López.••••••.• Otro•.••••.••••••• Carabineros ..•. Ponte-vedra•••..•..
'.) José Bonet Agustin ••••••••. Oapitán Infan~e:ríl1(E. R.). tládlz .
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A reserva del mayor l!I6filila-
miento que pue!la corres·
ponderles con lLrreglo -á la
real orden de 21 de- enerO
áltiDlO (D. O. núm. aa).
A. rAserva del mayor ~fiál'a­
miento Q'l6' pueda Ilorres-
pond!des C".){l fIoCreglo· á la
real ordeü de 27 de flnotlro
último (1). O. núm. 2J!..}
u
ProvinclaP1l.6blo
i
1911,Huelvllo·•••.••..••• Rl1elva .•••••.•••.
1911 GI'auflda •••••.•••• Granada .•••..• o' •
1911 lBarba de PllerC(). ,. Salamanca .
1\111 'Uicl\nte •• '•.•.••.• ,\lic'mte •••••.••.•
1911 \lcllIUII ••••••••••• TeruflJ1. .•• , •••••••
11111 Comillas. ~ •••••••• S"utander•••••••.•
1911 ·rarazona ~Iloragoza••••••••••
11111 roledo Tole;lo ,o
llH 1 o\.lgarrob()......... \lálagA.••.••••..•.
1911 LOgl'()flo •••••••••• Logrono ••••••.••.
1911 ,o\.\illants ••.••••••• '1.1icant.e •.••••••••
1911 Pozo Alcón Jaén .
1911 Murcia Murcta .
1!11,ICácerllll.A ••••••••• CAcetes ••••••••.•••
lIdsm.-:MáS la penslóDiJllen-,'. 8ual de 10 pel!llltae por do!!lllltllOludad Real....... ¡Oludad Real....... cruces del Mérito MiUiíarqua con cadcter v.iiolleio. pOllee.
1911 Pamplona.... ,. u. Navarra•••••••••.•
1911 Badajaz.•••••••••• Badajoz, •••••••••
1911 '\.lburia Granada••••••••••
1911 Valenola Va\encla••••••••••
1911 SaDW Oecilla•••••• Burgos••••••••••••
11111 Ca.traz ••••••••••• Salamanca ••••••••
1911 Benil•.••••••••••• A.Ucante••••••••••
1911 L4rlda Lérlda ..
1911 Folgoao••••••••••• ZaDlor••••••••••••
1011 rlltmarlt'.' ••••••••• RuelO '.
1·'~t:áB l:\ pensión mensual (:~. 'd 7,1)0 pl:ll!eti'.'1 >:;-01' U!1U erll~Lén a ••.•.••••.• r•.j:. ¡I.el :vr(,~'itll ~Hitar, vi-. talieiu, qu<! pOBl.le.
191 ( P.IJ.mploDIl••••••••• Navarra ·.·1I
1911 lart\\geni:l MIJrci~•.••.••.•..• Jt\ resgrvllo <ler mayor sefillola
1\<11 'll'anse O'·ense { mifH1to que .pu;~rla c'lrres
1\tl1 Huelvllo Huc~lva ¡pondc"les, (\0;1 l\!'rp.gln á la
1911 'autoyo•..•••. , .•• Palencia.......... r¡;al Ql'den de 21 de enero
191) HJliiondo•••..••••. N:warra........... último (D. O. núm. 23)•.
1910 \1l1ollrill hdrid 1
1911 Oácaree Oáoeres \
~~~~ Oá \Iz · Cá,Iiz '{A rt'!serva de mayor ee:li11.1a-
Blanes, ••••••••••• (terona........ •• mIento que pueda corres
1Q11 -\stlllero •••••••••• &.lo!1tander......... pon(lerles ClJD arreglo á ia.
1911 .)av8a heante., ••.•••••• \ real ord n de 27 de e-lerO'
I9il L~lgO ••.•••••••••• Lugo _•.••,'....... último (D. O. núm. 28).
1911 Al¡¡mella ••••••.••• l\'IAlaga .
1111 I Ml\rlrld............ ~lIodrld ••.• - ••••••
1910 rortosa •.••••••••• T"rr8j(ona ··1I
1~11 Motril ••••••••••.• Granada •.••••••••
1911I1Lérlda .•••••.•••••
.AñoNes
luarzo •••
.·Dll\l· .
1\
:t
lCO
.
:t í"~em ••••
~8 13 idem.....
22 50 ldem•••• ,
28 13 illem••• ,.
22 líO ilem•••••
28 U i.-lem •••.
211 5 i) no;)ra.•• ,
~2 60 marzo .••
211 1)0 i i~1Il •••.
2;1 60 hlem •...
22 60 ítem. •.••
2a i)lf idllm .•••
22 50 1.Jem ••••
28 18 idl>m ••••
22 60 idfHtJ, .....
22 60 .licbre ••.
28 13 m~.rzo •••
28 13 Idem ••••
22 5U Í:.lem ••••
22 50 ¡-iem •••.
2a 50 ¡tltjm ••••
28 18 1.0 ídem •.••22 M idem•••••
28 18 lúenl •••.
28 1lJ ,dem •••.
22 60 hiem ••••
22 50 idea .......
22 60 idem ••••
22 60 í.1el11 ••••
22 50 ídem ••••
22 60 ídem ••••
j8 18 idem ••••
22 50 Idem ••••
22 50 idem ••••
22 60 idem ••••
22 60 ídem ••••
22 50 Idem ••••
22 60 Idem ••••
211 /lO Idem ••••
28 18 Ideal ••••
22 M idem ••••jll IS~ Idem ....
1\
100
l'ust<t:lS !Cta.
Puuto por donde
dc;sean cobra.r
Hu;¡!va .
,.ranana•.•••.••••
8~1~manca••••••••
\llllllnte .
Teruel ••••••••••••
Santander••.••.••.
Zarag za .
Toll:'do••••••.•••••
Málaga ,.
LogrOfi() ••••••••••
A.licante ••••••••••
Jjlf·n.•••••.••.•.••
Murcia .
Cáceres•••••••••• w
NaV2..l'ra el ..
Mnl'c:~ia ~ ..
rlr~ngp' 11 ~ .
Huelva .
P,¡lencla •.•••..•••
:ill..varta•.•••••••..
Mll.drHi .
'~)$\Cer~9 .
(1adiz ,
,,-tetulll\ ..•••. ,••••
Santander .
alicante .•..••••.•
Lng,) ••••••••••••
:\{á:,¡ga ••••••••••
\ladriJ •.••••••••.
T:J,ll',>\lt<ma••••.••••
IJran~da.•••••••••
ArmM Ó cuerpesEmpleosKOMBRES
Leopoldo PQrtillo Oabranes ••••• IGuardia civil...... JGuardia Civil.. ·IOI.ndad Real••.••••
Oleg,'xio Cal,et Rc.ig••••••... _•1Músico de 2.0. ••••• ¡Infantería. ...... ILérida .•••••••••.•
..
---------¡--------"j------¡--------ñ--:::--ji---:::---l-------:::::------T---------'"""!"....
-,...... , 11 ll:.l.¡;::Jl I!'IIiClU 1'1 l'UNT o
i q116 lllR en que delJlm empezar DlI II.'lISJDIIJlOIA illl 1.08 IlIftll¡¡:S4D(t!l
corre~p",\'le á percibirlo
'fJecl1lo Pllres Foronda•••••••••• 'otro ldem •••••.•••. Navarra .
;rosé de los Reyes Gareía••••••• Carabinero•••••••• Carabineros Badajoz •••••••••••
Pedro Rulz GÓJlf8z,. Otro •.•••••••••••• Idem Granada•••• t •••••
Dllniel Solanel! Ripoll. • • • • • • • •• Otro ••••• _• • • • • • •• Idem.......... Valencia .
Felipe Tejada Gura•••••••••••• Guardia oi1'lI•••••• Guardia Oh-U •• Burgos..•••••••••.
.. JUan Torres Sevilla Otro It'" Idem •••••••••• Salamanca .
.:Antonio Vil. Pon~••••••••.•••• Otro Idam••••••••••• Alicante .
:Jeeé Vil.lta Solé Otro•••• :. l· Idam L6rlda .
Üi.ndro de la Iglesia Calvo Otro # Idem Zi\mura•••••••••••
Antonio Zarroca .Próspero Otro............... [dem Huesca." "•••
LOfen¡-,') San José Expósito .• _•• ¡Otto : ldem .
HalL;:!!! Alellrll.z Garcf!i ••••••••• Oabo ••••.• _. , •••• Guardia Civil.. ,
Cara.!.'!;. Albrte AlvM¿z .••••.. GUll.td:ia civil..... ("undia (livil.••
Mal.:l';' Alcalde Nieves.•.....•. Oarabmero ')arabineros ••..
Fé!D: del Amo Calvo Guardia civil Guardia Civil .
DÍ{n;¡"io Arrt>guiLópe¡>; •••.••.• Otro••.•••••.••••• Idt\m ••• _.••••
Gnb~l!Q Garcla Pérez•.•.•••.••• Soldado licenciado. l"hntería•.•.••
DOillingo Banado DUlll'te••••••• lJarabinero .•.••••• C,¡,rabineroOl. _,.,
Juall Bellido Pérez GUl\rdia civil Gnar,1ia Civil.,
JUlIl' Br.rdlll1o Rubio••••••••••• Carabinllro .••••••• Oarabinel'os •••
l\flltí!l!'l Carpintero G811ar8.0••••• Guardia civil•••••• Guardia Oivil.••
Frl\~~';sCoCholvi Val1és •••••••• Oarabinno•••••••• Carabineros •• ".
Ant'):li,o CaEtnfieira Díaz ••••••• Guardia civil.: •••• GUllNb Civil.••
AntoniiJ DIas Montero••.•••••• Otro [delll.•••.•••••.
.Felip'· DIaz San~ Otro [den ..
Bias E~t. ada Lapeira _•••.•• Carabinero líe.o.. •• Ca.rabineros ••••
José Fernández Guerrero•.•••• • Guardia civil...... Guaroia l1ivil•••
Juan FernlÍRü~ Sánchez Carre-
tero _ _. Oarablnero•••••••• Oarabine~o"•• ,••
Manuel &6lindo Sánchm~•••••.. Guardia civil •••• ,. GuarJia Civil...
. Manu,;l Hernández Esplnll¡o •.. (jarablnero....... Oarablneros ..•
Jo~é Jordé. Samper.••.•••••.••. Guardia eivil. .•••• Guardia Civil., ,
J"oaquln Larrochllo !8ensio•••••• Otro•• ·•••••••••,. ldem _.••••••••
León Llorente Soblechero.. • • • •. Otro............. [dem ••••••••••
Boniir.c!o LUYllndo G..itan...... Otro.............. híem....,••••.• _
Bias ~1artfn del Mazo •••••••••• Otro.............. Ldem•••••••••••
Emilio Martín Extremera Otro ••• , •••••••••. ldem •••••••••.
.Félix Martinell Moreno••••••••. Otro ••••••••••••.• ldem ••••••••••
..;ruan Martiner; Marln Otro Idem .
LuIs lloreDo Bustos • • • • • • • • • •• Otro • •••• •• . • • • •• ldem .•••••••••
Manuel Múfioz Marfn Carabinero .,. Carabinero8 ..
,Juan Otero Calvo 11 Otr "••••. ldelll ,-
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Madrid 3i de febrele- de lI1U.-P. O•• El General Secretario. MCJdaf'iaga.
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HABER FEOHA. PUNTOque les en que deben empezar
DJI RESIDENOIA. DD LOS lNTIRIlSADOS
NOMBRES Empleos Armas 6 Cuerpos Punto por donde corresponde á 1lercibirlo ORSERVACIC'NE3de~ean cobrar
Pesetas cts. Día Mes Año pueblo ProTlncla
- -
D. Agustín de Villar y Llinás... Ooronel. •••..•• (1arabinel'cEI •..•••• Madrid ........... 1 600 JI 1 1 marzo.... 1911 Escorial..•••.••••• Madrid ••••.•••••.
• José E..cobar QuE'rlilt•••••••• Oficial 3.0 •••••• O.fidr,as militares •• Valencia•••••.••.• 168 63 1 ídem..... 11111 Valen..~ia •••••••••• Valencia•.••••..•.
:J Juan Jordana Baldrirh •••••• Otro ...... , .. ti b..1t:'m ••••••••••••. Bt\rcelona.•••••••• 166 63 1 ídem..... 1911 Barcelona. oo....... Barcelona.••••••••
\Justlficando no haber pel'C'Í
bl,j'l desde dícha f!w/,
Francisco Férez Sánchez•••••••• Cabo líc.o •••••• Huardia civil•••••. Madrid ••••••••..• 22 líO !l dícbre • •• 1905 Madl'ld............ Madrid.••••••••• ", sUt!ldo &lguno del E'-tll.:·(
prllvincíules Ó 1Dunlc!pa Jf.'r,...na ••1mayo, ..ñaLmir~nto que pueda co r-;-
.Pablo Garcfa del Río........... Guardia civil••. Idam .............. Soría ..•..... t ••• t 22 líO 1 marzo ... 1911 Soria ............. Soria. • • • • • • • • • • • • pon<icrlf's con err~gll) á ¡
Eduardo Me-mero Victoria•••••• Otro ..•........ I\lem .•......•..... ~adrid •.••••••••• 28 13 1 ídem..... UI11 Madrid ••••••••••• Madrid,. ••••••••• 11'::11 o..dell de 27 (le t-n" ..·
11-
último (D. O. núm. 2~).
I1 •
l\1adrid:n de febrero de 1911. P. O.,-EI (jeneJltI secretari,.., .!I{adarj¡f:{~.
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Señor •••
Fel/erieo de Madariaga.
13 de enero de 1904, ha concedido á cada uno de ellos, el haber pasivo mensual I
que le corresponde, que le será abonado por la Delegací.6n de Hacienda y de:;(b c..n
la fecha que también se expresa.» . ~
Lo que de orden del Exclno. Sr. Presidente comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri 125 de fdJr'.~l·O 19II.
El.Goneral Secretario,
'Relado" qa, se 'CllIJi
. Madrid 25 de febrero ~1e l~J.l,-P.O.-El General seeretario, Mada,.¡aga.
,
HAllX]/, DCD... 1 PUNTO IPuntos por que le. en que deben empel8x /ll BJI'IDIlIOU, na Lc'" III...]/,I.A.DO. Reales órdenes
NO.BRES Empleos A.rmu Ó 0UerpoII donde oorresponde á percibirlo por las que OBSEIWACIONEBse les concede
desean cobrar el retiro por inútil
Pes~taB CtII. DÚI Hu AM Pneblo Promota
>- -- -
)''', l. p...lón m"".u.!
\e!liro Pérez Alcaraz•••••••••••• Oabo .......... Inf~ntería•••••• Murcia••••.• 22 50 1 marzo ••• 1911 Cartagena......... 10 febrero 1911 l:l,IlO pesetas por UDa elMurcla······l (D. O. l1Úm. il4) del Mérito Militar, vi:
i\ licia, que pOl!ee.
latias de Paz Duque••••••••••• Soldado........ Idem .......... VaUp.dolid.•• 22 50 1 febrero... 1911 Tordellillail •••••••• Valladolid •. f30 d\~ enero 1!J tl l
hanel González Martín ••••••• Otro .. : ....•..• rdem •••••••••• Jaén........ 22 60 1 idem .... 1911 \!armolejo ..••.•.• J~én.... ..•. (D. O. núm. 25)
'&ko Olmedo Gutiérrel•••••••• Otro ••.•••••••• Idem ••.....•.• Valladolid •• 22 50 1 ídem .... 1911 A.rrabal de Portillo. Valladolid •• 31 de énero 19l! MÁs la pensión mensual
Sarria.•.•• ~ ••.•••.
(D. O. núm. 26) 7,50 pesl'-t:is por una CI
raloe.ntín López Fernández...... Otro•••..••••.• Idem .......... Lugo .•••••• 22 óO 1 marzo ••• 1911 Lugo ••••••• 8 do fPobrero 11111 (lrll Méd to ,\llIilur, vi
(D. O. numo :J2) licill, que poseen.
(¡eé Raga Ausera.............. Otro........... Ingenieros ••••• Valencia •••• 22 50 1 idem .... 1911 Valen~ia. •••••• , ••• Valencia•••• 10 febrero 19U
leri&Do LoBáfiez Herranz.••••• Otro......... , • . Infantería•••••• Segovia ••••. 22 líO 1 idem .... 1911 A.ldea del Rey ••••• 8ellovi&•••••
(D. O. núm. IH)'
Lde f••"," 19111 .(D. O. nüa. 26)
[ermmio Escrlg Hestre••.••••• Otro............ [dem .••••••.•• Valencia•••• 22 líO 1 idem .... 1911 ValenciA.......... Valencia.... \) de íebrc"o VII Más lu pensión mensual
(D. O. núm. 3ilj 2,50· pesebs por una er
.driáa Garcfa Palomares Melero Otro••••••••••. ldem •••••••••• Madrid.••••• 22 50 1 r..brero •• 11111 A.ranjuez••••••••• Madrid •••• , iO de enero 1911 roja. del M~rito Mili ti
(D. O. núm. 25) vitalicia, que poseen.
mutasiG Casado Manrlqne.•••• Otro•••••.••••• ldem .......... Segovia ••• : . 22 líO 1 marzo ••• 1911 Otonel •.... " ..... SelIevla•.•.• 8 de febrero lUl1
(D. O. núm. 82j
.maro Herúndez y Hernández. Otro.......... , •. Idem •••••••••• Avila....... 22 60 1 idem .... 1911 Mirón, ••••••••••• Avlla ••••••• 10 febrero 1911
(D. O. núm. 34)
fon¡alo A.ruda Bu&;•••••••••• Otro•.•.•••••.• [dem •••••••••• Toledo•••••• 22 líO 11dem .... 1911 Vlllacaflu •••••••• Toledo•••••• II de febrero 1\l11
1 idem ••••
(D. O. núm. 33)
llSta Martín Sánches, ••••••••• GuardIa civil ••• Gnardia Oivil... Salamanca•• 15 :t 11'11 Vllve.tre••.••••••• Salamanca •• la f'!brero 1IHl Más una peseta mensual J1
Jaén•••• ; .•.
(D. O. núm. 34) el premio de coniltancl~
Potonia Sola Mena. ••• ,~ •.••••• Soldado Hc.o ••• Oaballería...... Jaén•••••••• '1 50 1 octubre •• 1907 Axjona•.•••••• & •• , ¡J de febrero 1911
(D. O. núm. 28)
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo y con fecha
de hoy, se dice á la Direcci6n general de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
«Vis~$, los expedientes de inutilidad instruídos á los individuos que figuran en
la adjunta relaci6n, que principia con el caho de Infantería Peiro Pérez Alcaraz y
termina con el soldado de Caballería, licenciado, Antonio Sola !\1:el1a;
Resultando que por las reales órdenes que también se indican se ha dispuesto
que ca'llsen baja en activo por haber resultado inútiles para el servicio y que cesen
en el percibo de haberes como expectantes á retiro.
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le confiere la ley de
..l
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUÉRFANOS
lil.A.LANCl!l de Caja. correspondiente al mes de enero anterior, efectuado hoy día de la. fecha
15 00
3.613 83
2.800 80
6.016 00
4.760 01
2.057 82
4.4.9' 75
1ll 76
1178 113
700 00
19.268 00
SUIIA BL cAPITAL 166.653 195"
1
Por gastos efectuados en lA Secretarí& ••••••••••
Por la cuenta de gastos generales del Colegio••..
Por la ídem da alimentación de Taronea ., •....
Por la ídem de asi.tancia de niftas y cuotas de
ingreso de cinco. • •....•...••...••.....••.•
Por la ídem de gastOIl de la imprenta•••.••.•••.
Haberes de profesofetl y empleados civiles y ma·
nutención de éstoll•••.••••••.•••••••••••.•.•
Pensiones á los huérfanO! qne siguen SU!! estu-
dios fuera del ColegIo y á menore. de edad••.•
Devuelto á h~s cuerpos por liquIdación de cuotas
Ab~~ar~s satIlfechos por la Caja Central del
EjérCito •••••...•••.•.•.•.•...•••••.••.•.
Juguetes adquiridos para los kuérfanol!l de uno y
otro lIexo el dia de Reyt\8 .
Abonado al contratista Sr. M81'tlnez por obras
realizadas en el edificio del Oolegio.••••••••..
01-
78
60
50
68
00
75
!lOO.
2.632
2.58'
1.0110
162
456
800
1.973
1.0311
SO
1----1-
-----------------:------:-----------------------:-----:--
________»_lIi_B_B I__Pese_taa__I~ 1
1
' H_A_B_lIi_R_--:. · _1 Pesetlll
~ etlfitl del MUpt'ÓltÜlIO pasado... 182.063 48 ~,E~:::~~~.~ .c.~~~~~.c~.~~~~~.e.~ .~l. ~~~~~ .~~ 158.1508 I 97
Por ClUotal de locIos abonadas personalmente; ! En la caja del Oole$io, á dar distribución. •••••• 8.045 ¡ 50
idem por los cuerpos y por 101 habilitados aa En la caja de Secre.aría en efectos por cobrar .•• 1 119, ~8
olalel de las regiones. • • • • • .. • • • • •• • • • ••• • .. • 12 .171 00 En depósito en el Banco de Eepana en pesetas'
Recibido por donativoa de jefes y oficiales....... 557 19 nominales................................. 100.000 00
Abonado poi 101 cuerpos en el Oolegio y en Se·
Iretana por trabajoa hechos en la imprenta es-
tablecida en aquél .
Idem por la Hacienda para el fondo de mate·
rlal del Oolegfo .
Idempor la misma para dotación d. empleadolJY
Il"ientes cl'files '" '.
Honorario. de alumnos de pago.••.••••••••.•.••
Penll.ne. de alnmnol de la Academia del Arma
Interele. de~ papel de Estado (40.- trimestre 1110).
Blcibido del Excmo. Ayuntamiento da Valladolid
á nenta d. la .nbTencióll hacha al Oolegio •••
Id.m por abonarée upedidos á la Oaja central ..
lnrresado 1;U .1 fo;udo de d.póIlto de alumnos...
8uJll aL DD••• (•• (....... ~Oli,lnó lif. SUJa :aL HABo............ 206.616 U
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
...
1
IIDU....1I011 A.ll1'IJl1l1'Ua
5
Total
huérfanOl rICa/a dra. 1 laeaIa .... 2
á carIO 11----...
ll:l ~ :;' ~ liSS do l. ..ª 51 3 a~... Mool.olón w ... Ir O'
la .. F. ~ P
-,,-:--:-9
HU:B:RJI'ANOl!l
V.O B.O
El dllllleral Vlc.pr.l1c1qtél.
A.DUJO
Madrid 20 de febrero de 1911.
III ten1ónte coronel Soo%et&rlo.
BAXÓ. FaANO:a
TALLERES ~E¡; REP.OsttO ~E tA GUElU\4
© Ministerio de Defensa
